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2007 List of Referees
Les membres du Comité de direction remercient les personnes suivantes pour leur 
contribution utile à la Revue en évaluant des manuscrits durant la dernière année 
se terminant le 5 décembre 2007.
The members of the Executive Committee gratefully acknowledge the contribution 
of the following individuals who assessed manuscripts for the Journal during the 
year ending December 5, 2007.
ADELL, Bernard
Queen’s University
BATTISTELLI, Adalgisa
Université de Vérone
BAUDRY, Bernard
Université Lumière-Lyon 2
BEAUDRY, Catherine
Université Laval
Beaumont, Philippe
University of Glascow
BÉGIN, Luc
Université Laval
BEJAOUI, Ali
Université du Québec en Outaouais
BÉJI, Kamel
Université Laval
Bélanger, Jacques
Université Laval
BEMMELS, Brian
University of British Columbia
BERNIER, Colette
Université Laval
BETCHERMAN, Gordon
The Word Bank
BETTACHE, Mustapha
Université Laval
BILODEAU, Pier-Luc
Université Laval
Boivin, Jean
Université Laval
BOUDRIAS, Jean-Sébastien
Université de Montréal
BOURHIS, Anne
HEC-Montréal
BOURQUE, Reynald
Université de Montréal
BRASSEUR, Martine
IAE, Aix-en-Provence
BRAVO-BOUYSSY, Ketty
Université Montpellier 2
BRYAN, Mark L.
University of Essex
BUJOLD, Charles
Université Laval
CAMPOY, Éric
Université de Paris 1-Panthéon-
Sorbonne
CARDU, Hélène
Université Laval
CERDIN, Jean-Luc
ESSEC Business School, France
Chênevert, Denis
HEC-Montréal
Clarke, Marlea
McMaster University
CLOUTIER, Julie
Université du Québec à Montréal
COOPER, Rea
University of Sydney
COUSINEAU, Jean-Michel
Université de Montréal
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CURIE, Jacques
Université de Toulouse
D’AMOURS, Martine
Université Laval
DE BILLY, Claire
Université Laval
DEFELIX, Christian
IAE de Grenoble
DELACAZE, Delphine
IAE, Aix-en-Provence
DELAGRAVE, Louis
Commission de la construction du 
Québec
DELOBBE, Nathalie
Académie universitaire de Louvain
DÉOM, Esther
Université Laval
DOUCET, Olivier
HEC-Montréal
DUSSAULT, Marc
Université du Québec à Trois-Rivières
EATON, Jonathan
University of Toronto
EBBINGHAUS, Bernhard
University of Mannheim
FANG, Tony
York University
FOREST, Jacques
Université du Québec à Montréal
FROST, Ann
University of Western Ontario
FUDGE, Judy
University of Victoria
GAGNON, Yves-Chantal
ENAP, Montréal
GALLAGHER, Dan
James Madison University
GENDRON, Corinne
Université du Québec à Montréal
GOYER, Liette
Université Laval
GRANT, Michel
Université du Québec à Montréal
GRENIER, Jean-Noël
Université Laval
GUNDERSON, Morley
University of Toronto
HAINES, Victor
Université de Montréal
HAIVEN, Judy
Saint Mary’s University
HARRISSON, Denis
Université du Québec à Montréal
HARVEY, Steve
Université Bishops
HAVARD-LÉON, Christelle
Groupe ESC Dijon Bourgogne
HELLEMANS, Catherine
Université libre de Bruxelles
HERRBACH, Olivier
Université Montesquieu-Bordeaux IV
JIMENEZ, Amparo
Université du Québec à Montréal
JOBIN, Carol
Université du Québec à Montréal
KOCHAN, Thomas
MIT
LACOMBLEZ, Maria
Educaçao da Universidade do Porto
LAFLAMME, Gilles
Université Laval
LAFLAMME, Roch
Université Laval
LAPALME, Marie-Ève
Université du Québec à Montréal
LAPOINTE, Alain-C.
Université du Québec à Montréal
LAPOINTE, Paul-André
Université Laval
LEMELIN, Clément
Université du Québec à Montréal
LEMIRE, Louise
ENAP, Montréal
LÉONARD, Evelyne
UCL Institut d’administration et de 
gestion
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LEQUEUX, Stéphane
Griffith University
LEWCHUK, Wayne
McMaster University
LOUCHE, Claude
Université Paul Valéry
LUCHAK, Andrew
Université d’Alberta
MALENFANT, Romaine
Université du Québec en Outaouais
MALO, François-Bernard
Université Laval
MCMULLEN, Kathryn
Canadian Policy Research Network
MELKONIAN, Tessa
EM Lyon, Business School
MERCIER, Jacques
Université Laval
MEURS, Dominique
ERMES UMR, Université Paris II
MIGNONAC, Karim
Université Toulouse I
MIREAULT, Réal
Ministère du Travail
MONTREUIL, Sylvie
Université Laval
MOREAU, Marie-Ange
European University Institute
MOREL, Sylvie
Université Laval
MORIN, Denis
Université du Québec à Montréal
MORIN, Lucie
Université du Québec à Montréal
MURRAY, Gregor
Université de Montréal
OIRY, Ewan
Université d’Aix-Marseille II
PAILOT, Philippe
Université de Lille I
PARENT, Nathalie
Université Laval
PAUL, Jean-Jacques
Université de Bourgogne
PETTERSON, Normand
Université du Québec à Trois-Rivières
PICHAULT, François
Université de Liège
POHL, Sabine
Université libre de Bruxelles
REID, Frank
University of Toronto
RETOUR, Didier
IAE de Grenoble
RHNIMA, Aziz
Université de Sherbrooke
RICHEBÉ, Nathalie
Audencia Nantes
ROSS, Claudette
Université du Québec à Montréal
ROUILLARD, Christian
Université d’Ottawa
ROULEAU, Linda
HEC-Montréal
ROUSSIAU, Nicolas
Université de Nantes
ROUX, Dominic
Université Laval
ROY, Francine
Université de Sherbrooke
ROY-BUREAU, Lucille
Université Laval
SABA, Tania
Université de Montréal
SARFATI, Hedva
ISSA, Genève
SCHNABEL, Claus
Lehrstuhl für Arbeitsmarkt und 
Regionalpolitik
SEXTON, Jean
Université Laval
SOBCZAK, André
Audencia Nantes, École de 
management
ST-ONGE, Sylvie
HEC-Montréal
STORDEUR, Sabine
Université catholique de Louvain
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ST-VINCENT, Marie
IRSST, Montréal
SWIMMER, Gene
Carleton University
TARAS, Daphne
University of Calgary
TATTERSALL, Amanda
Union MSW, Australie
THEVENET, Maurice
ESSEC Business School, France
THOMPSON, Mark
University of British Columbia
THUDEROZ, Christian
INSA, Lyon
THWAITES, James
Université Laval
TOUGAS, Francine
Université d’Ottawa
TREMBLAY, Diane-G.
TELUQ, Université du Québec à 
Montréal
TREMBLAY, Michel
HEC-Montréal
TRUDEAU, Gilles
Université de Montréal
TUCKER, Eric
York University
VANDENBERGHE, Christian
HEC-Montréal
VEILLEUX, Diane
Université de Montréal
VERQUERRE, Régis
Université de Lille
VOYNNET, Catherine
Université Panthéon-Assas-Paris 2
WEINBERG, Bruce A.
The Ohio State University
WETZEL, Kurt
University of Saskatchewan
WILS, Thierry
HEC-Montréal
WOOD, John
University of Sheffield
YOUNG, Richard A.
University of British Columbia
ZEYTINOGLU, Izik
McMaster University
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